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PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 
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“Optimasi Campuran Mortar dan Beton dengan Polimer Alami Gracilaria 
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Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa laporan tugas akhir ini sebagian 
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akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik 
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f’c = Kuat tekan (MPa) 
P = Beban tekan (N) 
A = Luas daerah yang tertekan (mm
2
) 
sd = Standar deviasi (MPa) 
M = Nilai tambah (MPa) 
f’cr = Kuat tekan rerata (MPa) 
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